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El yaciment funerari de Posada 
de Carrossa (Artà Mallorca) 
J O A N M A S I A D R O V E R 
1.—INTRODUCCIO. 1 
Fidels a la irrisiva del Dr. Tarradell, que ja l'any 1977 demanava un es-
forç per a la recollida dels materials de l'època romana que es troben freqùent-
ment dispersos per publicacions, museus i colleccions particulars i l'elaboració 
d'un mapa detallat dels llocs amb éléments romans a Mallorca,2 volem pre-
sentar avui uns materials inédits que es troben al Museo Régional d'Artà i que 
corresponen a una necròpolLs romana trobada a l'antiga posada de Carrossa a la 
mateixa vila d'Artà i que per desgràcia foren recollits per obrers de la cons-
trucció sensé cap casta de control arqueològic. 
2,—LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ D E L JACIMENT. 
El jaciment que eus ocupa esta situât a la vila d'Artà, al centre de la 
península que tanca al nord-est la badia d'Alcúdia i a l'extrem opost a la que 
conté les ruines de la ciutat romana de Pollentia. El jaciment es troba a la 
mateixa entrada del poblé al carrer denominat de S'Abeurador i baix d'un 
turó d'uns cent mètres d'altitud que domina la major part de la península i en 
el que tenim constancia duna ocupado, coin a mini m desde Vépoca medieval. 
Per localitzar la situado del solar on es trobava la necrópolis que estudiam 
hem de prendre la carretera que du a Capdepera i deixant endarrera les oases 
del poblé, arribaren! a la desviado que va al camp de fútbol que eau a mà 
esquerra de la carretera, prend rem aquesta desviació per arribar a l'encre ua-
1 Aquest t reball va esser presentai com a comuni cacio a les J OR NADES INTERNACIO-
NALS D'ARQUEOLOGIA ROMANA celebrarles a Granollers durant els dies 5, 6, 7 i 8 de febrer 
de 1987 i es publica amb lleugeres modificacions. 
2
 TARRADELL MATEU, Mìquel: La romamtzaaó de Mallorca: alguns aipecies i un programa, 
Symposium de arqueología, Potleniia y la romanización de las Baleares, Pag.127. 
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ment que du per una part a Cala Estrclla i per l'altra a l'entrada del poble 
pel carrer de S'Abeurador, just entrant al primer solar del carrer, ocupat avui 
per una cotxeria, estava ubicada la necropolis que intentam donar a conèixer. 
Devers l'any 1928 l'antiga posada de Carrossa que ocupava el solar abans 
esmentat fou derruïda i en la seva destruccio aparagueren els materials que 
presentam. Per desgràcia, i com ja hem dit abaus, la recuperaciô dels mate-
rials fou realitzada sensé cap casta de control arqueolôgic i quedaren d'à-
questa manera completament destruïdes totes les rcferències relatives a les 
formes d'enterrament, depôsit de les distintes tombes, localitzaciô exacta de 
les mateixes etc. que tan important séria poder-les conèixer avui. Tant sols ens 
queden els materials gracies a que aleshores estava recentment fundat el Mu-
seu Régional d'Artà que fou el que evitar que eLs materials es dispersassin ja 
que els s eus poseïdors els donarcn gentil ment al Museu. 
Totes les referèneies que hem pogut obtenir del jaciment ho han estât per 
via oral de gent major que se'n recorda de les troballes que es feren. Segons 
elles algunes de les sépultures estarien baix de "tegulae". En el Museu hi ha 
depositades unes quantes "tegulae" qualificades com a de localitzaciô desco-
neguda que molt bé podrien procedir de la necropolis estudiada. 
3.—ESTUDI DELS MATERIALS. 
Dues coses destaqucn quan cxaminam els materials de la necropolis de la 
Posada de Carrossa. La primera es la total ausencia de materials indigenes, 
Ilevat de la peca nombre 21 que podria esser una imitacio ituligena de la for-
ma X X X I I de Mayet, i la segona la relativa uniformitat cronologica dels ma-
terials trobats. 
Aquests materials son tots de tipus ceramic i molt semblants als de la 
rest a de necropolis publicadcs de Pollentia que pert any en a la matcixa epoca. 
La majoria son sencers o facilmcnt reconstru'iblcs, creim que aix6 es degut a 
que les troballes foren de tipus ocasional i els que recolliren els materials no 
s'entretengueren gaire en recollir els pctits fragments de ceramica que indup-
tablement hi devia haver pels voltants del jaciment. La mateixa explicaeio 
ha de tenir la total ausencia de fragments de metall i de vidre. 
Tres s6n els tipus de material ceramic trobat: ceramica comuna, ceramica 
de parets fines i lucernes, tots tres els estudiarem a continuaci6. 
3.1. CERAMICA COMUNA. 
Els tipus de ceràmica comuna trobats a Posada de Carrossa son tres que 
podem incloure dins les formes 44, 45 i 47 de Vegas. 3 La forma 44 és la mes 
3
 V E I M S , Mercedes: Cerámica común romana del Mediterráneo occidental. Instituto de Ar-
queología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, 1973. 
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abundant ja que dins ella hi podcm inclonre a tretze exemplars dels que un 
correspon a la forma 44 A i els denies al prototip de la forma 44. 
BXX.—Bocaîs de la forma 44. 
La Dra. Mercedes Vegas defineix la forma com bocal d'una sola ansa, 
boca ampla i coll poc marcat essent les caractéristiques principals la vora 
inchnada cap a dcfora, llisa o engruixida i en ocasions amb una estria que 
la recorr en la part su péri or, cl coll és eurt que sensé transiciô passa al cos 
de la peça, cl cos és piriformc, la base es plana o amb un peu anuûar i 
ansa que arranea de la part superior de la vora o in médiat amen t per davall 
de la vora. La principal diferència que existeix entre la forma 44 i la 44 A és 
l'existència de bec a la forma 44 A. 4 
Els bocals de la forma 44 s6n molt abundants a tôt el Mediterrani i 
es depositaren a les necrôpolis romanes conegudes de les illes de Mallor¬ 
ca i de Menorca. Aixi veim que es troben a necrôpolis de Ca'n Fanais de 
la ciutat romana de Pollentia conerctament a les sépultures n.° 4, 13, 22 
etc. 0 També els trobam a la de l'Albufera de Alciidia en les tombes II i 
X,° a la de la Carrotja 7 i a la de Ma6." 
La cronologia d'aquests bocals la situa la Dra. Vegas entre els segles 
II a. C. i II-III d. C.° Perô si tenim en compte que els trobats a Mallorca 
i a les necrôpolis de Pollentia van acompanvats de materials que es daten 
clarament entre la segona mitât del seglc I d. C. i la primera mitât del II 
d, C . l w creim que els trobats a la Posada de Carrossa han de inclourer's dins 
la cronologia esmentada sensé que aixô vulgui significar que abans d'esser 
amortitzats dins els recintes funeraris no baguesin pogut tenir una utilrt-
zaciô molt mes dilatada. 
3.1.2.—Forma 45. 
La forma 45 de Vegas es diferència de la forma 44 per l'existència 
d'una carena que divideix el cos del bocal en dues parts clarament diferen-
* VEGAS, Mercedes: Cerámica común... Pág. 103. 
B ALMAGRO, Martín i AMORÓS, Luis R . : Excavaciones en la necrópolis romana de Ca'n Fanals 
de Pollemia {Alcudia, Mallorca), Ampurias 1V-XV1, Barcelona 1953-1954, Pags. 237 l ss. 
8 ARRIBAS, Antonio: LLABRÉS, Juan: Una necrópolis romana del ager pollcntimis. En Pollen-
tia. Estudio de los materiales, 1. The William L. Bryanl Foundation, Palma 1983, Págs. 305 i ss. 
i MANERA ROCA, Esperanza: Las cerámicas romanas de la necrópolis áe vSa Car roí ¡a", Ses 
Salines ¡.Mallorca) Prehistoria y Arqueología de ¡as Islas Baleares, V I Svmposium de Prehistoria 
Peninsular. Barcelona 1974, Págs. 387 i ss. 
8 RITA LARRUIEA, M. Cristiana: Las necrópolis romanas de Mahón-Menorca. Instituí d'Es-
tudis Baleárics, Palma 1982, Pags. 3 9 J O i lamines XV1I-XX. 
B VEGAS, Mercedes: Cerámica común... Pág. 103. 
'o ARRIBAS. Antonio i LLABRÉS, Juan: Una necrópolis romana... Pags. 310 i ss. 
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cíades. La Dra. Vegas defineix la forma 45 com un petit bocal de boca am-
pia amb la vorera lusa, una ansa, coli casi gens diferenciat i eos tlividít 
en ducs parts per una carena que pot estar situada a la part superior o in-
ferior, la base està formada per un peu en forma d'aneli.1 1 
Aquesta forma la trobam també a Can Fan ais a les tombes 5, 10, 14 
i 20 , 1 2 però no es tro ben a la necrópolis de lAlbufera ni a les de Maó. 
La cronologia d'aqucstes peces és similar a les de la forma 44 situant-
la la Dra. Vegas entre els scgles I i II A C. 1 3 
3.1.3,—Forma 47. 
La forma 47 està representada al jaciment per dos exemplars, els in-
ventaríais amb els números 460 i 459. Si respecta a l'exemplar inventariat 
amb el número 460 no creim que hi pugui haver cap dubte, l'inventariat 
amb el número 459 podría inclourer's dins la forma XX de la tipología de 
Mayet. 1 1 
La Dra. Vegas defineix a la forma 47 com oHetes de eos globular i una 
ansa i diu que no poden inclourer's dins el gnrp de ceràmica de cuina 
degut a la seva total ausencia de sutge i a la seva superficie fina i Üeuge-
rament pulida que no la fa apta com a instrument de cuina. i n 
Les olletes de la forma 47 les podem trobar a les sepultures 16, 23, 34 
i 38 de Can Fanals, 1 0 també podem trobar-les a les sepultures IV, VI, i VII 
de 1'Albufera1T i son el asi f ¡cades pels seus descnbridors com a pertanyents 
a la forma XX de la tipologia de Mavet. No tenim constancia de la seva 
presencia a les necrópolis de Maó. 
La cronologia que dona la Dra. Vegas a la seva forma 47 oscila entre 
els segles I i I I I d. C., 1 H les peces trobades a la Ca'n Fanals no son datades 
cronológicament pels seus autors d'una forma específica incloent-les dins la 
datació general de la necrópolis entre els segles I i II d. C. 1 B Per altra part 
Mayet situa la seva forma XX entre els reinats de August i el de Claudio. 2 0 
3.2.—CERÀMICA DE PARETS FlNtCS. 
A mes de la peca inventariada amb el número 459 que hem inclòs dins 
la forma 47 de Vegas la podríem inelourc dins les ceràmiques de parets fines, 
tenim sis exemplars que clarament s'ban d'iucloure dins aquest apartat i mes 
11 VEGAS, Mercedes: Cerámica común,,, Pág. 107. 
L A
 ALMAGRO, Martín; AMOROS, LUÍS: Excavaciones en la necrópolis... 
iß VEGAS, Mercedes: Cerámica común... Pág. 107. 
H MAVET, Françoise: Les Céramiques a parois fines dans la Péninsule Ibérique, Publications 
du Centre Pierre Paris. Paris 1975. Pag. 55 i ss. Làm. X X V . 
I S VEGAS, Mercedes: Cerámica común... Pág. 111. 
1 « ALMAGRO. Martín, AMORÓS. Luis: Excavaciones en la necrópolis... 
18 VEGAS, Mercedes: La cerámica común... Pág. I l i , 
1 9
 ALMAGRO, Martín; AMORÓS, LUÍS: Excavaciones en la necrópolis... 
- 0 MAYET, Françoise: Les céramii/ues a parois fines... Pág. 55. 
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concretament dins la forma XXXII de May et. Françoise May et defineix la seva 
forma XXXII corn un vas amb dues anses acanalades, vora moldurada amb 
el fons pía o llcugeramcnt con eau i el ventre mes o menys carenat, i és la 
doble moldura de la vora la característica principal daquesta forma.2 1 
La distribueió de la forma XXXII de Mayet es molt limitada ja que 
Ilevat d'alguns exemplars que s'an trobat a Ampúries, a Torre Llauder i 
a la necrópolis nord africana de Tipasa, la gran majoria dels exemplars 
s'han trobat a les illes Balears i mes concretament a Tilla de Mallorca. Aquest 
fet fa su posar a Mayet TexLstència d'un centre de fabricado d'à quest a forma 
a Tilla. 2 2 
De les sis peces trobades a la necrópolis cinc teñen una factura cuidada 
mentres que una d'elles és feta duna manera un tant ordinaria, parets grui-
xades i desgreixant mineral gruixat. 
L'existència d'aquesta forma a les necrópolis de Tilla és molt abundant. A 
Can Fanais la troban a les sepultures números 8, 27, 31, 34 i 36 amb un total 
de set exemplars,2 3 a la de TÁlbufera a les sepultures I i II amb un total de 
tres exemplars,2 4 i a la necropolis de Maó, tenim solament constancia de l'exis-
tència d'un exemplar trobat a les excavacious d'urgèneia de 1983, 2 5 
3.3.—LUCERNES. 2* 
Les lucernes son el material mes abundant deis recolÜts a la necrópolis 
de Posada de Carrossa d'Artà. No creim, perô, que fos el mes abundant dels 
deposita ts, ja que si tenim eu compte cls materials tro bats a les necrópolis que 
ens serveixen de referencia poden i veure que les lucernes no son els materials 
mai o ri ta ris dins cls trobats. A Ca'n Fanais d'un total de 68 peces de cerámica 
trobades 17 son lucernes i representen un 25 2 del total. A l'Albufera es rc-
superaren 66 peces de cerámica de les que solament 5 son lucernes i represen-
ten un 7,5 %. A Maó les proporcions son mes semblants a les de la Posada 
de Carrossa ja que d'un total de 103 peces de cerámica recuperades 42 son 
lucernes i representen un 40,7 % del total.-" A Posada de Carrossa tenim 44 
peces recuperades i daquestes 20 son lucernes que representen un 45,45 %. 
Aquesta gran proporeió que es dona a Maó i a la Posada de Carrossa creim 
2 1 MAYET. Françoise: Les céramiques a parois fines... Pág. 64, 
2 2 MAYET. Françoise: Les céramiques a parois fines... Pág. 140-141, 
2 3 ALMAGRO, Martín; AMORÓS, Ltiis: Excavaciones en la necrópolis... 
2 * ARRIBAS, Antonio i LLABRÉS, Juan; Una Necrópolis... Pág. 307-308. 
2 5 RITA LAR RUCEA, M , a Cristina: Excavaciones de urgencia en la Nec répolis Magonlana, 
Estudis Balearles n.° 14, Palma 1984, Pág. 105 ¡ ss. 
2 9 Malgrat que no ens agradi molí utilitzam el mot lucerna segninl les recomanacions del 
Dr. Tarradcll a: 
TARRADËLL, Miqucl: Sobre alguns termes d arqueología en caíala. Fonaments n.° 5, Barcelona 
1985, Pág. 155 i ss. 
2T Utilitzam solament els materials publicáis l'an y 1982. 
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que és deguda al carácter no sistemàtic en que és trûbàren eLs mateirals i a la 
atrácelo que devien exercir sobre els que les trobaren. 
Dels exemplars trobats a Posada de Carrossa la majo ría (de non) pertanven 
a la categoría de lucernes de dise arnb bec rodó i podrien incloure's dins la 
forma VIH de Loes chelee.2" Tan sois una s'hauria d'incloure dins la categoría de 
lucernes de bec triangular amb volutes perteneixents al tipus 6 del Dr. Pa-
Iol. ï 9 No ens extrendrem ara, ni l'espai ni el temps no ens ho permetrien, en la 
descrípció pormenoritzada de cada una de les lucernes del jaciment, ni de les 
se ves decora cions, ni de les marques de gerrer, ni molt menys de ¡a seva po-
sible procedencia i rutes comerciáis. Podras els lectors fer-se idea de la seva 
estructura amb els dibuixos que acompanyam. Sols volem fer notar que l'espai 
eronológic que abarquen va des de principis del scgle I d. C. fins a la sego-
na mitat del I I d. C. La lucerna mes antiga és la de bec triangular amb vo-
lutes que la majoria d'autors sitúen el sen inici sobre el reinat de Tiberi arri-
baut fins els any s 40, 50 d. C , la resta de les lucernes abarquen de la segona 
mitat del scgle I fins al final de la primera mitat del scgle II d. C. 
4.—INVENTAR! DELS MATERIALS. 
4.1.—CERÁMICA COMUNA. 
N.° Inv. Forma Diàm. Diàm. Diàm. Alta-
Boca Base Maxim ría 
1 68 Veg. 44 6,0 4,0 8,8 10,0 
2 69 Veg. 44 6,7 4,0 8,8 10,0 
3 461 Veg. 44 6,6 3,8 8,0 9,0 
4 161 Veg. 44 7,0 4,4 9,2 9,5 
5 464 Veg. 44 6.6 3,8 7,8 9,0 
6 466 Veg. 44 6,0 4,0 8,0 9,7 
7 467 Veg, 44 6,4 3,4 8,0 10,0 
8 468 Veg. 44 7,4 4,4 9,0 10,5 
9 548 Veg. 44 6,4 4,0 8,6 9,0 
10 462 Veg. 44 8,0 4,6 9,2 12,5 
11 67 Veg. 45 7,6 4,0 9,5 9,0 
12 70 Veg. 45 7,0 4,0 9,0 8,6 
13 56 Veg. 45 6,0 3,6 7,6 9,0 
14 465 Veg. 44 6.6 3,6 7,8 9,0 
15 469 Veg. 45 7,0 4,0 8,2 10,0 
16 463 Veg. 45 8,0 4,0 9.0 10,0 
17 35 Veg. 45 6.0 3,0 7,0 9,0 
18 459 Veg. 47 ? 7,8 3,4 9,2 8,0 
19 71 Veg. 44 A 8,0 7,4 12,0 19,5 
20 460 Veg. 47 10,0 5,0 13,0 13,0 
2S No em pogut consultar les ohres de Loeschcke, la tipología la feim per comparado. 
29 PALOL, Pedro de: La colección de lucernas romanas de cerámica procedentes de Ampurias 
en el Museo Arqueológico de Gerona, Memorias Muscos Arqueológicos Provinciales 1X-X 1948¬ 
1949. 
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{Continuacìó) 
~N.° Pasta Desgreixant Superficie Textura 3 0 
1 taronja minerai fi rugosa compacta 
2 ocre minerai fi Ilisa compacta 
3 ocre minerai fi llisa compacta 
4 ocre minerai fi llisa compacta 
5 ocre minerai fi espat. compacta 
6 ocre minerai fi llisa compacta 
7 gris minerai fi llisa compacta 
8 ocre minerai fi llisa compacta 
9 rogenca minerai fi llisa compacta 
10 rogenca minerai fi llisa compacta 
11 ocre minerai fi llisa compacta 
12 ocre minerai fi b run vi da compacta 
13 ocre minerai fi rugosa compacta 
14 ocre minerai fi llisa compacta 
15 ocre minerai fi llisa compacta 
16 ocre minerai fi llisa compacta 
17 ocre minerai fi llisa compacta 
18 taronja minerai fi llisa compacta 
19 taronja minerai fi llisa compacta 
20 ocre minerai fi llisa compacta 
4.2, C E R À M I C A D E P A R E T S F E M E S . 
N.° Inv. Fo rma S l Diàm. 
Boca 
Diàm. 
Base 
Diàm. 
Màxim 
Altà-
ria 
21 458 XXXII 9,0 3,4 9,4 5,7 
22 s/n XXXII 8,2 2,4 8,8 6,0 
23 470 B X X X I I 7,6 2,6 8,4 5.8 
24 310 XXXII 7,8 3,0 8,6 5,4 
25 470 XXXII — — — — 
26 65 XXXII 7,8 2 2 8,4 5,5 
(Continuacìó) 
N.° Pasta Desgreixant Superficie Decoració 
21 ocre minerai gruixat _ _ 
22 taronja minerai fi engobe incisió 
23 taronja minerai fi engobe incisió 
24 taronja minerai fi engobe incisió 
25 taronja minerai fi engobe incisió 
26 ocre minerai fi engobe barbotina 
3 0 Les mesures estàn expresades en centimetres, 
•il Segons la tipologìa de Frangoisc Mayet, 
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4.3.—LUCE UNES. 
ínv. Forma Llargá- Diám. Diám. Alta-
ria Dísc. Maxim ría ' , 2 
27 s/n Falo! 6 
28 63 Loeschcke VIII 10,5 5,2 7,6 2,8 
29 443 Loeschcke VIII 12.5 6,0 8,6 3,0 
30 457 Loeschcke VIH 11,3 5,0 8,0 2,5 
31 72 Loeschcke VIH 10,0 4,4 7,0 3,0 
32 440 Loeschcke VIII 10,0 5,0 7,0 2,8 
33 456 Loeschcke VIII 10,4 5,2 7,4 2,5 
34 62 Loeschcke VIII 10,0 5,0 7,6 2 5 
35 448 Loeschcke VIII 10,0 5,0 8,0 3,0 
36 466 Loeschcke VIII 10,5 5,2 7,2 2,6 
37 442 Loeschcke VIH 8,0 4,0 6,0 2,0 
38 57 ??? 11,0 7,0 8,5 4,0 
39 454 Loeschcke VIII 10,0 4,8 7,0 2,3 
40 64 Loeschcke VIII 11,0 5,0 7,6 2,8 
41 455 ??? — 
— 
42 451 Loeschcke VIII 10,0 4,8 7,0 2,7 
43 453 Loeschcke VIII 10,5 4,6 7,0 3,0 
44 447 Loeschcke VIII 11,0 5,4 8,2 2,6 
45 444 Loeschcke VIII 10.5 5,6 7,6 2,8 
46 452 Loeschcke VIH 10,0 5,0 7,4 2,5 
'Continuada) 
N.° Pasta Superficie Marques De cora ció 
27 ocre engobe 
28 ocre pintada negra Q.H.I.R.C. 
— 
29 ocre engobe taronja FONT VF conxa 
30 ocre engobe taronja — doble corn 
31 ocre engobe taronja CMEVPO pal metes 
32 ocre pintada negra T E palmes i corones 
33 ocre pintada negra 
— 
no és reconeix 
34 ocre ¡lisa — antilop que corr 
escorpí? llagosta? 35 ocre Uisa — 
36 ocre pintada negra AGRI palmes 
37 ocre pintada negra 
— 
dos nins abracats 
38 ocre engobe taronja 
— — 
39 ocre pintada negra EXO FI 
— 
40 ocre lb'sa » I V RAO — • 
41 ocre llisa E SIVO Fletxes i fulles 
42 ocre Ilisa — animal ajagut 
43 ocre engobe taronja 
— 
punts i retxes 
44 ocre rugosa 
— 
dues fulles palma 
45 ocre pintada negra 
— 
dosnins alats 
46 ocre pintada negra 
— — 
M La altaría és refereix a la del dísc, 
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5,—CONCLUSIONS. 
EJs materiali, que hem présentât a les pagines anteriore ens dernostren 
Texistència d'un nucli de població romana o d'indigènes roman itzats al solar que 
ocupa avui la vila d'Artà. Com hem vist, la necrópolis que estudiam se situava 
el Hoc que en Tactual itat es una de les entrades de la població i demostrant 
que el nucli d'habitació devia ocupar part del territori de Tactual vila. Fa uns 
quans anys tenguerem ocasió d'estudiar una sèrie de céramiques que aparegue-
ren montres es realitzaven unes obres a un deis carrers de la vita situât pre-
cisament a molt poca distancia del Hoc que ocupava el jaciment que estam 
cstudiant ara. 3 3 A pesar de que la cronologìa deis materials del carrer de I^es 
Figueretes és anterior al canvi d'Era, aquesta trobada eus confirma Tëdsteneia 
d'un nucli de població que podría haver cstat suficientment romanitzat per 
assimilar les caractéristiques firn era ries del món roma ja a partir de la sego n a 
mitat del segle primer de la nostra era. 
Res sabem deis ritus fu ne ra ri s que és pract ¡caven a la Posada de Canossa 
pero crei m que serien semblants ais de les necrópolis deis vol tant s de Ponenti a 
com son Ca'n Fanais on es trobarcn tombes de inhumado i tombes de inci-
n e r a d o i S'Albufera on trobam tombes de inhumado, tombes de incinera-
do ï tombes on es continua ven practieant els ritus funeraris indigènes.8 8 
Un altra cosa que crida molt Tatenció es la abundancia de lucernes que es 
trabaren a la Posada de Carrossa. Si tenim en compte que en les necrópolis que 
ens servetxen de referencia tant sols es troba una lucerna o dues per tomba 
i a moites no es troben, la gran quantitat de lucernes, que abarquen un espai 
de temps d'un segle i mig a dos segles, indicaría una proliferano de tombes 
només explicable per una gran quantitat de població cosa difícil d'admetre 
per aquelles dades i que presenta un problema de difícil solució. Creim intéres-
sant fer notar que les tres uniques marques que hem pogut identificar i que 
són AGRI, C MEVPO i EXO FI, correspondrien segons al Dr. Balil a tallcrs 
del Nord d'Africa 3 8 ja que seria una dada a tenir en compte a l'bora d'establir 
les possibles relacions entre la Mallorca romana i el Nord d'Africa, que semblen 
esser bastant intenses. 
Hem présentât uns materials que ens dernostren l'existència d'un nucli 
amb un grau de romanització prou élevât, situât a un Hoc on és constata la 
presènda d'habitats abans de la presencia romana a la nostra Illa i situât 
baix la proteccìó d'un puig que serviría de magnífica tahia per vigilar els 
voltants. De moment és Túnica cosa segura que podem obtenir, esperem que 
futures exploración s ens per met in de resoldre cl problema de saber qui eren i 
com vivien aquests avantpassats nostres que s'en torraren a la necrópolis que 
hem estudiat. 
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